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ELUTRIZITAT 
Vorlaufige Angaben 1990 
EUR 12 8 DK 
NETI'OERZEUCUNG INSGESAMT 
1693,7 67,2 
GESAMTEINFUHREN 
118,0(2) 4,8 
GESAMTAUSFUHREK 
100,3(2) 8,5 
ENERCIEVE.RBRAUCH DER 
PUHPSPEICHERWERKE 
23,5 
12,0 
4,9 
D 
420,3 
25,9 
26,9 
GR 
32,l 
1,3 
0,6 
ELECTRICITY STATISTICS 
Provisional Data for 1990 
TWh (109 kWh) 
E F IRL 
TOTAL NET PRODUCTION 
144,7 399,5 
TOTAL IMPORTS 
3,2 6,6 
TOTAL EXPORTS 
3,6 52,4 
ENERGY ABSORBED BY 
PUMPING STATIONS 
13. 2 
0,0 
0,0 
L 
205,5 1,3 
35,6 4,7 
0,9 0,8 
STATISTIQUES DE L'ELECTRICITE 
Donnees provisoires pour 1990 
NL(l) p UK 
PRODUCTION TOTALE NETTE 
68,0 27,l 297,3 
IMPORTATIONS TOTALES 
10, 2 1,7 12,0 
EXPORTATIONS TOTALES 
0,0 1,7 o.o 
ENERGIE ABSORBU POUR 
LE POMPACE 
19,3 0,8 0,0 1,3 0,3 1,0 4,9 0,4 4,8 . 1,0 0,0 0,2 2,6 
FUR DEN INLANDSHARIC.T VE.RFUGBAR AVAILABLE FOR INTERNAL MARKET DISPONIBL',;.'f>.~ i\ MARCHE INTERIEUR 
~f,..:: ·_:;_ ·,. ,· .. -:~ 
1698,l 62,7 30,6 416,0 32,5 143,3 348,8 12,8 235, ~ -~ 2 ,_·:~ .. 7~ :;-2 26,9 306,7 
--------------------------------------------------------------------------- -- :~-::.;, . ~ . -·' ,~; ------------------------
~.... '" -~°"- : -:"} ~p • (1) Die Angaben fur die Niederlande sind EUROSTAT-Schatzungen/The data of the Net~ la qs ~re EUROSTAT estimates/Les donnees 
pour l es Pays-Bas sont des estimations EUROSTAT 
(2) umfasst innergemeinschaftlichen Handel/(2) including intra-Connnunity trade/(2) y compris e~hanges intracornmunautaires 
Manuscript co"1)1eted on • o.4.03.1991 
For further information please contact: 
Eurostat, L-2920 Luxembourg, 181. 4301-3023 Fax: 4301 4n1 
Price (exd. VAT) in Luxembourg: Sub~tion ECU 160 Catalogue number: CA-Nl-91-002-EN-C 
ELEKTRIZITAT ELECTRICITY,STATISTICS STATISTIQU!S DE L'ELEC'l'RI1:ITE 
Produktion Production Data Donnc!es sur la pro·duction 
TWh ( 109 kWh) 
EUR 12 B DK D GR E F IRL I L NL(l) p UK 
GESAMT-NETTOERZEUGUNG TOTAL NET PRODUCTION PRODUCTION TOTALE NETTE 
1988 1611,9 61,9 26,1 403,1 30,6 133,2 373,2 12,4 193,l 1,3 67,1 21,7 287,9 
1989 1656,5 63,9 21,2 411,5 31,6 139,2 387,4 13,0 199,7 1,3 70,6 24,6 292,.5 
1990 1699,7 67,2 23 ,5 · 420,3 32,l 144,7 399,5 13,2 205,5 1,3 68,0 27,l 297,3 
1989/88 +2,8% +3,2% -18,8% +2,1% +J,3% +5,3% +3,8% +4,8% +3,4% 0,0% +5,2% +13,4% +1,6% 
1990/89 +2,6% +5,2% +10,8% +2, 1% +1,6% -t-4,0% +3,1% -t-1,5% +2,9% 0,0% -3,7% +10,2% +l,6% 
davon: of which: dent : 
HERKoHMLICHE WARMEKRAFTWERICE CONVENTIONAL TIIEBKAL fflEBMIQUE CLASSIQUE 
1988 861,1 19,9 25,8 245,4 28,0 49,2 35,2 11,2 147,3 0,5 63,6 9,6 225,4 
1989 920,2 23,9 20,7 251,3 29,5 66,2 48,5 12,0 159,8 0,5 66,7 18,6 222,5 
1990 949,7 25,9 23,l 263,1 . 30, 1 67,0 45,3 12,5 167,8 0,5 64,7 18,0 231,7 
1989/88 +6,9% +20,1% -19,8% +2,4% +5,4% +34,6% +37,8% +7·, 1% +8,5% 0,0% +4,9% +93,8% -1,3% 
1990/89 +3,2% +-8,4% +11,6% +4,7% +2,0% +1,2% -6,6% +4,2% +5,0% 0,0% -3,0% -3,2% +4, 1% 
KERNENERGIE NUCLEAR NUCLEAIRE 
1988 545,7 40,9 137 ,2 48,J 260,3 -0, 1 3,5 55,6 
1989 590,0 39,0 141,3 53,7 288,7 -0, 1 3,8 63,6 
1990 591,0 40,4 139, l 51,9 297,7 0,0 3,3 58,6 
1989/88 +8,1% -4,6% +3,0% +11,2% +10,9% +8,6% +14,4% 
1990/89 +0,2% +3,6% -1,6% -3,4% +3,1% 
-13,2% -7,9% 
WASSERKRAFT + ERDWAlllm HYDROELECTRIC+ GEOfflERMAL HYDRAULIQUE + GEOTIIERMIQUE 
1988 204,9 1, 1 0,3 20,5 2,6 35,7 77 ,8 1,2 45,9 0,8 0,0 12,1 6,9 
1989 146,3 1,0 0,5 18,9 2,1 19,3 50,2 1,0 40,0 0,8 0, l 6,0 6,4 
1990 159,0 0,9 0,4 18,1 2,0 25,8 56,5 0,7 37, 7 0,8 0,0 9,1 7,0 
1989/88 -28,6% -9, 1% +66,7'% -7,8% -19,2% -45,9% -35,5% -16,7% -13,5% 0,0% -50,4% -7,2% 
1990/89 +8,7% -10,0% -20,0% -4,2% -4,8% +33,7% +12,5% -30,0% -5,8% 0,0% +-51, 7% +9,4% 
BEITRAG ZUR ELEKTRIZITATS- PER CENT CONTRIBUTION OF SOURCES CONTRIBUTION DES SOURCES A LA 
ERZEUGUNG HACH HERKUNFT IN% 0990) IN ELECTRICITY PRODUCTION (1990) PRODUCTION (en pourcent, 1990) 
HERKoMML ICUE WARMEKBAFTWERICE CONVENTIONAL THERMAL fflERMIQUE CLASSIQUE 
55,9 38,6 98,J 62,6 93,8 46,3 11,3 94,7 81,7 38,5 95,1 66,4 77 ,9 
KERNENERGIE NUCLEAR NUCLEAIRE 
34,8 60, 1 0,0 33,l 0,0 35,9 74,5 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0 19,7 
WASSERKRAFT + ERDWARHE HYDROELECTRIC+ GEOfflERMAL HYDRAULIQUE + GEOfflERHIQUE 
9,3 1. 3 1,7 4,3 6,2 17,8 14,2 5,3 18,3 61,5 0,0 33,6 2,4 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Die Angaben ftir die NiedP.rlande sind EUROSTAT-Schatzungen/The data of the Netherlands are EUROSTAT estimates/Les donnees 
pour les Pays-Bas sent des estimations EUROSTAT 
( 2 l davon/ of whichi dont : 
Erdwanneproduktion (Italien)/GeotherrnAl productidn (Italy)/Production geothennique (Italie) 
1988 2,9 
1989 .3,0 
l ':1'30 3, 1 
&.P.K'l'RIZITi."'r' ELECTRICITY STATISTICS STATISTIQUP.S DE L'ELEC'ltlICITE 
TWh ( 1013 kWh) 
EUR 12 B DK D GR E F IRL I L NL(l) p U({ 
FtJB.. DEN INLODSMARKT VERFUGBAll AVAILABLE FOR INTEB11AL MABICET DISPOIIIBL! POUR L! NARCIIE IITP.Ril!UR 
1988 1615.7 58,7 30.4 400,2 30,6 110,6 333,9 12.0 220,5 4,0 73,0 24,0 297,9 
1989 1657,l 60,5 30,7 408,2 31,6 136,5 340,7 12,6 228,8 4,2 75, 5' 25,4 302,6 
1990 1698 .1 62,7 30,6 416,0 32,5 143,l 348,8 12,8 235,4 4,2 78,2 26,9 306.7 
1989/88 +2,6% +3, 1% +1,0% +2,0% +3,3% +4,6% +2,0% +5,0% •l,8% +5,0% +3,7% +5,8% +2,5% 
1990/89 +2,5% +3,6% -0,3% +l,9% +2,8% +5,0% +2,4% +t ,6% +2,9% 0,0% +3,6% +S,9% .q,4% 
IETl'O-EllfFUIIREN(+)/AUSFUIIREll(-) 
VON ELEKTllIZITXT 
HT ELECTRICITY IMPOB.TS(+)/!XPORTS(-) INPORTATIONS(+)/!XPOl.lTATIONS(-) NKTl."P.S 
D'EL!CTB.ICITK 
1988 +20, 7 -2.1 +4,3 +0,4 +0,3 
1989 +-19,9 -2,5 +9,5 +0,2 +0,4 
1q90 +17, 7 -3,7 +7,1 -1,0 +0,7 
----------------------------
-1,3 -37,0 0,0 +31,3 +3,8 
-1,8 -42,2 0,0 +33,8 +3,9 
-0,4 -45,8 0,0 +34,7 +3,9 
-------------------------
+5,8 
+4,9 
+10,2 
+2,4 
+1,1 
0,0 
+12,8 
+12,6 
+12,0 
~~..--·-----------------
(1) Die Angaben flir die Niederlande sind EUROSTAT-Schatzungen/The data of the Netherlands are EUROSTAT estimates/Les donnies 
pour les Pays-Bas sont des estimations EUROSTAT 
ELECTRICITY IMPORTS/EXPORTS 
COMMUNITY 1990 
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B DK D OR E F IRL L NL p UK 
MEMBER STATE 
~ IMPORTS ~ EXPORTS 
NET ELECTRICITY PRODUCTION 
COMMUNITY 1990 
HYDRO. & GEO. 
CONV. THERMAL 
55,9% · 
9,3% 
NUCLEAR 
34,8% 
ELECTRICITY PRODUCTION BY SOURCE 
COMMUNITY 1990 
8 DK D GR E F IRL L NL P UK· 
MEMBER 8DO'E 
tmiCONV. THERMAL ~NUCLEAR fmHYDRO. a 8EO. 
